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ABSTRAK 
 
BONIE JUENOVAN PRANOTO. Hubungan antara Pola Asuh Orang Tua 
dengan Kemandirian Siswa Kelas X Di SMK Negeri 31 Jakarta. Skripsi, 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juli 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
Pola Asuh Orang Tua dengan Kemandirian Pada Siswa Kelas X Di SMK Negeri 31 
Jakarta.Penelitian ini dilakukan selama empat bulan terhitung April sampai 
Juni2015.Adapun metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional.Populasi penelitian ini adalah seluruh kelas X Di SMK Negeri 31 Jakarta 
sebanyak 168 siswa.Sampel penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Jurusan 
Administrasi Perkantoran (AP1) dan (AP2) Di SMK Negeri 31 Jakarta sebanyak 68 
siswa.Sampel yang digunakan sebanyak 58orang dengan menggunakan teknik acak 
sederhana. 
Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi linear 
sederhana dan didapat Ŷ  =  19.98 + 0.61 X. Uji persyaratan analisis yaitu uji 
normalitas galat taksiran Y atas X dengan ujicoba liliefors didapat Lhitung (0,0837) < 
Ltabel (0,116). Ini menandakan bahwa model regresi berdistribusi normal. Sedangkan 
uji kelinearan regresi didapat Fhitung (1,42) < Ftabel (1,87). Ini menunjukkan bahwa 
model regresi linear. Dari uji hipotesis dengan uji keberatian regresi diketahui bahwa 
model regresi berarti Fhitung (10,53) > Ftabel (4.01). Dari uji hipotesis dengan uji 
koefisien korelasi product moment dari Pearson diperoleh rxy = 0,398, maka ini 
berarti terdapat hubungan yang positif antara kemandirian dengan pola asuh orang 
tua. Dari perhitungan uji-t diketahui thitung = 3,245 > ttabel = 1,67, sehingga ini 
menunjukkan terdapat hubungan yang berarti (signifikan) antara pola asuh orang tua 
dengan kemandirian. Sedangkan dari hasil perhitungan koefisien determinasi 
diperoleh nilai 15,83% yang menunjukkan bahwa kemandirian ditentukan oleh pola 
asuh orang tua sebesar 15,83%. 
Hasil penelitian ini telah membuktikan adanya hubungan yang positif antara 
pola asuh orang tua dengan kemandirian pada siswa kelas X di SMKN 31 Jakarta. 
Hal ini berarti bahwa jika semakin tinggi kemandirian siswa maka akan semakin 
tinggi pula pola asuh orang tua. 
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ABSTRACT 
 
BONIE JUENOVAN PRANOTO. Relationship between Parenting Parents with 
Independence Class X in SMKN 31 Jakarta. Skripsi. Jakarta: Study Program 
Administration, Department of Economics and Business Administration, Faculty of 
Economics, University of Jakarta, January 2015. 
This study aims to determine whether there is a relationship between 
Parenting Parents with Independence Class X in SMK Negeri 31 Jakarta. This study 
was conducted over four months from April to June 2015. The method used was 
survey method with the correlational approach. The study population was the entire 
class X in SMK Negeri 31 Jakarta as many as 168 students. The sample was all 
students of class X of Office Administration Department (AP1) and (AP2) at SMK 
Negeri 31 Jakarta as many as 68 students. The samples used were 58 people by using 
simple random technique.  
Data analysis techniques starts with finding a simple linear regression 
equation and obtained Ŷ  =  19.98 + 0.61 X. Test requirements analysis that 
estimates the error normality test Y over X with the test Liliefors obtained 
Lvalue(0,0837) < Ltable (0,116). This indicates that the regression model with normal 
distribution. While the linearity of the regression test obtained Fvalue (1,42) < Ftable 
(1,87). It shows that the linear regression model. Test of hypothesis testing regression 
keberatian known that the regression model means Fvalue (10,53) > Ftable (4.01). of 
hypothesis testing with test product moment correlation coefficient of Pearson rxy = 
0,398obtained, then this means there is a positive relationship between emotional 
intelligence with parenting parents. From the calculation of the t-test known tvalue = 
3,245 > ttable = 1,67, so this shows that there are significant relationship (significant) 
between parenting parents with emotional intelligence. While the results of the 
calculation coefficient obtained value of 15,83% which shows that emotional 
intelligence is determined by parenting parents amounted to 15,83%. 
Results of this study have proved the existence of a positive relationship 
between parenting parents with emotional intelligence in class X in SMK 31 Jakarta. 
This means that if the higher the emotional intelligence of students it will also higher 
the parenting parents. 
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